
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学外国語学部紀要』第48号　2015年2月、同“Moral Norms China’s Elementary 









































































39『語文』四年上第9課「巨人的花园」。原作はOSCAR WILDE “THE SELFISH 
GIANT”、本稿ではTHE WRITINGS OF OSCAR WILDE “A house of Pomegran-











― 112 ― ― 113 ―
46この作品の日本語版は、本稿ではチェーホフ作・松下裕訳『子どもたち・曠野　
他十篇』（岩波文庫　赤623－6　2009年）所収「ワーニカ」を参照。
47前掲『教師教学用書』六年下第15課「凡卡」一「教材解読」152頁。
48前掲「中国の義務教育課程国語教科書の特色について―人民教育出版社刊『語
文』六年級下冊を中心に―」、関連資料は前掲『教師教学用書』六年下140頁参
照。
49前掲『語文』六年下第16課「鲁滨逊漂流记」。
50前掲『語文』六年下第17課「汤姆・索亚历险记」。
51前掲『語文』六年下79頁。
52前掲『教師教学用書』六年下第16課「鲁滨逊漂流记」二「教学目標」166頁。
53前掲『教師教学用書』六年下第17課「汤姆・索亚历险记」二「教学目標」177
頁。
